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RESUMEN 
Esta investigación tuvo como propósito determinar las dimensiones de la personalidad, 
según su edad y según el tipo de violencia en las madres de una Defensoría Municipal 
de Coishco, 2017. El tipo de investigación fue básico, diseño no experimental 
descriptivo simple. El instrumento utilizado fue el Cuestionario Revisado de 
Personalidad de Eysenck EPQ-R, de Hans J. Eysenck y Sybil, Eysenck, (1,991). La 
población fue de 52 madres que acuden a una Defensoría Municipal de Coishco, 2017. 
En cuanto a los resultados registran el mayor porcentaje de 48,1% de un nivel promedio 
de Psicoticismo, luego el 46,2% un nivel bajo de Neuroticismo y un 32,7% un nivel 
promedio de Extraversión. Así mismo la dimensión de Extraversión según la edad, se 
identificó en un mayor porcentaje a las madres 20 a 40 años con un 56,3% en un nivel 
promedio. En la dimensión de Neurocitismo según la edad, se encontró a las madres 16 
a 19 años de edad, con un mayor porcentaje de 75%; ubicadas en un nivel bajo de 
Neurocitismo. En la dimensión de Psicoticismo según la edad, se identificó a las madres 
de 16 a 19 de edad, en un mayor porcentaje con un 100%, en un nivel alto. Del mismo 
modo las dimensiones de la personalidad según el tipo de violencia, se observa a la 
dimensión de Extraversión en las madres con tipo de violencia psicológica, un 34,5% 
en un nivel promedio.  Mientras que, en las madres con tipo de violencia física con un 
porcentaje de 27,8% en nivel promedio y la violencia económica con un 33,3% en un 
nivel promedio. Seguidamente tenemos a la dimensión de Neurocitismo a las madres 
con tipo de violencia psicológica con un 51,7% en un nivel bajo; las madres con tipo de 
violencia física, con un 38,8% en un nivel bajo y por último la violencia económica con 
un 33,3% en un nivel promedio. Por último, la dimensión de psicoticismo con tipo de 
violencia física con un porcentaje de 50% en un nivel alto; a las madres con tipo de 
violencia psicológica con un 44,8% con un nivel alto y la violencia económica con un 
33,3% en un nivel promedio.  
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to determine the dimensions of the personality, 
according to their age and according to the type of violence in the mothers of a Cohesco 
Municipal Ombudsman, 2017. The type of research was basic, simple descriptive, non-
experimental design. The instrument used was the Revised Personality Questionnaire 
of Eysenck EPQ-R, by Hans J. Eysenck and Sybil, Eysenck, (1,991). The population 
was 52 mothers who attend a Cohesco Municipal Ombudsman's Office, 2017. 
Regarding the results, they recorded the highest percentage of 48.1% of an average 
level of Psychoticism, then 46.2% a low level of Neuroticism and 32.7% an average 
level of Extraversion. Likewise, the dimension of extraversion according to age was 
identified in a greater percentage of mothers 20 to 40 years with 56.3% on an average 
level. In the Neurocitism dimension according to age, mothers were found from 16 to 
19 years of age, with a higher percentage of 75%; located in a low level of Neurocitism. 
In the dimension of psychoticism according to age, mothers aged 16 to 19 were 
identified, in a higher percentage with 100%, at a high level. In the same way, the 
dimensions of the personality according to the type of violence, we observe the 
extraversion dimension in mothers with psychological violence type, 34.5% in an 
average level. While, in mothers with type of physical violence with a percentage of 
27.8% in average level and economic violence with 33.3% in an average level. Next 
we have to the dimension of Neurocitism to the mothers with type of psychological 
violence with a 51.7% in a low level; mothers with physical violence, with 38.8% in a 
low level and finally economic violence with 33.3% in an average level. Finally, the 
dimension of psychoticism with type of physical violence with a percentage of 50% at 
a high level; mothers with type of psychological violence with 44.8% with a high level 
and economic violence with 33.3% at an average level. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Antecedentes y fundamentación científica 
En todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de violencia, ya sea 
física, psicológica, sexual o económica. La Organización de Naciones Unidas (ONU) define 
la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda 
tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, aportando también 
que la violencia específica es de la pareja, entendiéndola como “aquellas agresiones físicas, 
como los golpes o las patadas, las relaciones sexuales forzadas y otras formas de coacción 
sexual, los malos tratos psíquicos, como la intimidación y la humillación, y los 
comportamientos controladores, como aislar a una persona de su familia y amigos o 
restringir su acceso a la información y la asistencia”. 
 
Por tal motivo la investigación se han encontrado algunos antecedentes tales como 
Fantuzzo (2009), quien realizo una investigación donde se evidencio que las mujeres han 
sido víctimas en a lo largo de su vida incluyendo la niñez, adolescencia y edad adulta esto 
estaría causando serias consecuencias en las condiciones físicas o mentales de la víctima. 
Explica que violencia contra la mujer no se habla únicamente de golpes, sino que también 
es el uso intencional de la fuerza para dominar o utilizarla y que existen distintas clases de 
violencia, entre estas están: la psicológica, física y sexual y patrimonial; la violencia física 
es la más frecuente, la violencia psicológica puede perjudicar más, ya muchas veces es 
imperceptible y dura más tiempo, cuando la víctima logra darse cuenta puede estar envuelta 
en cuadro depresivo. La violencia física en cambio, deja rasgos visibles como moretones, 
contusiones o cualquier marca en el cuerpo de la víctima.  
 
Al mismo tiempo Mazariegos (2014), realizo una investigación sobre rasgos de la 
personalidad en víctimas de violencia contra la mujer, identificando porcentajes 
notablemente bajos en rasgos de afabilidad. Por lo cual la especialista en terapia emocional 
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Lebriaga (2016), manifiesta que las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia es 
debido a la dependencia emocional, el machismo, los celos excesivos e incluso se ha 
sometido a la mujer a lo largo de la historia ya que es considerada como un ser desvalido y 
con escasa capacidad intelectual para mantener algún cargo laboral o familiar. Ante esto, 
Pérez (2012), realizo una investigación sobre la personalidad en madres solteras, donde 
mayoría por lo regular salen a trabajar para poder cubrir necesidades básicas y cuidar del 
hogar, es por esto que ellas dejan a los hijos con familiares o en guarderías y esto limita los 
lazos afectivos, compañía, cuidados y protección de la progenitora. Del mismo modo 
McMunn (2002), donde identifico que las madres solteras presentan conductas más 
responsables en su maternidad, pero algunas de ellas llegan hasta el punto de caer en una 
depresión. Es por ello que se hace referencia a Cardona, (2002), quien dijo que nueve de 
cada diez familias monoparentales están encabezadas por una mujer que tiene que asumir de 
forma cotidiana las labores del hogar, las responsabilidades laborales diarias y las derivadas 
de la maternidad, sobrecargando las tareas entre las madres que no tienen pareja, y han 
detectado que se encuentran en una situación de vulnerabilidad que provoca cuadros de 
ansiedad, depresión y otras patologías más graves, que son consecuencia de no compartir su 
responsabilidad maternal con otra persona y de la ausencia de apoyo social que las respalde, 
pues apenas hay programas institucionales que les ayuden. 
 
Por otra parte, Zunzunegui (2008), manifiesta que las mujeres que son víctimas de 
violencia tienen menor grado de instrucción, se muestran despreocupadas ante las 
obligaciones diarias, sienten desanimo ya que perciben peores ocupaciones, tienen menores 
ingresos y pocos recursos sociales y económicos a lo largo de su vida. Al mismo tiempo 
según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito identifico que las madres que han 
sido víctimas de violencia psicológica y física tuvieron consecuencias significativas en su 
vida como baja autoestima, sentimientos de culpa, aislamiento social, ansiedad que puede 
generar falta de concentración, irritabilidad y un estado de hipervigilancia; también se 
presentó un estado emocional de desesperanza, acompañado de un constante desánimo y 
desinterés por todo.  
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De acuerdo con los casos recepcionados la Defensoría Municipal del Niño y del 
Adolescente del Distrito de Coishco, donde encontramos los casos a los cuales las madres 
acuden entre las cuales tenemos las materias por alimentos, régimen de visitas, 
reconocimiento voluntario, violencia familiar, tenencia voluntaria, conductas inadecuadas, 
entre otras.  Además, es necesario recalcar el estado emocional la cual muestran personas 
que realizan estas denuncias y que mayormente son las madres quienes llegan con 
característica muy inusuales como: molestas, agresivas, ansiosas, indignadas, violentadas 
tanto física y psicológica; estos fueron identificadas durante la entrevista personal. Es por 
ello que Enciso, (2016), hace cita a varias características que presentan las mujeres 
maltratadas, tales como dependencia y pérdida de identidad, donde suelen perder su libertad 
e individualismo, dejando de lado de realizar las cosas que a ellas mismas le caracterizaban, 
y estando a todo momento a las órdenes de su pareja, pidiéndole siempre permiso a esta para 
realizar cualquier cosa. Pierden toda identidad para vivir prácticamente a la sombra de los 
demás, sintiéndose indefensa y asumiendo que sin su pareja no pueden hacer nada. Rara vez 
se dejan ver por reuniones familiares o de amigos ya que siempre intentarán rehuir de 
cualquier actividad social y siempre preferirán estar con su pareja; también denota la baja 
autoestima ya que pierde el valor que se da a sí misma una mujer que ha sufrido un maltrato 
es muy bajo. Difícilmente pensará en ella misma y siempre estará condicionada por su pareja. 
Es muy común que piensen que todo lo que hacen está mal, auto inculpándose de 
prácticamente todo. No se valoran ni piensan en los logros que han conseguido como persona 
y no desarrollarán sus potenciales en otras áreas prefiriendo quedarse aisladas en casa, 
cuidando de ella y teniendo absolutamente todo preparado para cuando su pareja llegue que 
lo encuentre todo listo y perfecto. En ocasiones, se puede dar el caso de que estas mujeres 
hayan vivido en círculos familiares donde no se le haya prestado la suficiente atención, por 
lo que la falta de cariño existente en una relación de pareja lo asumen como normal; la 
ansiedad es la incertidumbre más grande en su vida diaria ya que continua lo que les sume 
poco a poco hacia una depresión, donde aún se van a valorar menos como persona. Este 
estado provocado por el estrés y la ansiedad hará que se les vea pasivas ante todos los 
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problemas que puedan surgir y que siempre estén esperando un cambio que ellas mismas 
difícilmente lo tomarán en este estado. 
 
Según los cálculos del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2017), el objetivo de los Centros 
Emergencia Mujer, está constituida, por todas las aquellas personas afectadas por violencia 
familiar y sexual, sin importar su condición social, edad o sexo. La población más vulnerable 
al maltrato, lo constituyen niños, niñas adolescentes, mujeres, personas adultas; es por ello 
que según este portal indica que el pico más alto en el número de denuncias atendidas por 
los centros de emergencia mujer (CEM), se ha reportado 2 mil 18 casos de violencia contra 
mujeres de toda la región Áncash; tales agresiones como psicológicas en un 51.5 %, físicas 
registran un 38.5 %, la violencia sexual alcanza el 9.5 % y la patrimonial o económica es el 
0.5 %; siendo las más afectadas mujeres entre 19 y 35 años.  
 
Justificación de la investigación 
El presente trabajo de investigación servirá como aporte científico para incrementar 
el conocimiento de las Dimensiones de la Personalidad en madres que acuden a una 
Defensoría Municipal en el Distrito de Coishco; así mismo estará a disposición de la 
comunidad, de profesionales y estudiantes que en general estarán interesados en conocer 
más de esta variable; además resalta interés, pues tanto en el medio local y nacional no 
existen estudios relacionados a la población planteada.  
 
Problema  
Por tal motivo se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las 
dimensiones de la personalidad de las madres que acuden a una Defensoría Municipal, 
2017?. 
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Conceptuación y operacionalización de variables 
La personalidad: es “una organización más o menos estable y duradera del carácter, 
temperamento, intelecto y físico de una persona que determina su adaptación única al 
ambiente. (Eyseck, 1985).  
Extraversion (E):   Es el estímulo de impacto que tiene sobre las áreas del cerebro. Eysenck 
sostiene que estas personas denotan los siguientes rasgos: son sociables, vivaz, activos, asertivos, 
buscadores de sensaciones, despreocupados, dominantes surgentes, aventureros, etc. (Eyseck, 
1985). 
Neurocitismo (N): esta dimensión está relacionada con la predisposición a padecer trastornos 
neuróticos, tanto histéricos como distimicos, denotando los siguientes rasgos: son aquellas 
personas ansiosas, deprimidas, con sentimientos de culpa, baja autoestima, tensos, irracionales, 
tímidos, tristes, emotivos, etc. (Eyseck, 1985). 
Psicoticismo (P): Eysenck plantea que el psicoticismo puede considerarse como una tercera 
dimensión general de la personalidad, independiente del neuroticismo y heredada con alguna 
forma de modelo poligénico, de modo a cómo son las otras dos dimensiones principales de la 
personalidad. Los rasgos que conforman son los siguientes: agresividad, frialdad, egocentrismo, 
impersonalidad, impulsividad, antisocial, no empático, creatividad, rigidez, etc. (Eyseck, 1985). 
Madres que acuden a una Defensoría Municipal: Mujeres que han sido sufrido algún tipo 
de violencia en contra de ellas o sus hijos.
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Tabla 1. Matriz de operacionalización de la variable principal. 
 
Definición 
Conceptual 
 
Dimensiones 
 
Indicadores 
 
Niveles  
 
Definición   operacional 
La 
personalidad 
es: “una 
organización 
más o menos 
estable y 
duradera del 
carácter, 
temperamento, 
intelecto y 
físico de una 
persona que 
determina su 
adaptación 
única al 
ambiente. 
Enseck, (1985) 
 
Extraversión 
E 
 
Sociabilidad, Actividad, vivaz 
Asertividad, 
Despreocupación, 
Dominancia, Búsqueda de, 
Sensaciones, aventurero, 
Osadía, Espontaneidad, 
Rapidez. 
 
 
Muy Bajo 
1-35 
 
 
Bajo 
36-45 
 
 
Promedio  
46- 55 
 
 
 
Alto  
56-65 
 
 
Muy alto 
66-99 
Puntaje muy bajo: 
(E): reservados, discretos. 
(N): buscan estabilizar sus emociones. 
(P): críticos y objetivos. 
Puntaje Bajo 
(E): despreocupados, socialmente inhibidos. 
(N): relajados, tímidos, estables en ocasiones. 
(P): altruistas, empáticos, responsables, utilizan la frialdad. 
Puntaje promedio: 
(E): asertivos, sociables, buscan emociones positivas, 
arriesgados. 
(N): moderadamente emotivos, mal humorados, miedos, 
resentidos. 
(P): egocéntricos, realistas, objetivos. 
Puntaje Alto: 
(E): dominantes, sociables, osados, espontáneos. 
(N): ansiosos, mal humor, depresivos. 
(P): hostil, rigidez, impulsividad. 
Puntaje muy alto: 
(E): activos, rápidos, vivaces, aventureros. 
(N): depresivos, ansiosos, celos, irracionalidad. 
(P): creativo, antisocial, agresividad, baja empatía. 
Neuroticismo 
(N) 
 
 
Tristeza, Depresión, Timidez, 
Ansiedad, Tensión, Miedo, 
Culpa, Irracionalidad, 
Vergüenza, Mal humor, 
Emotividad, Preocupación, 
celos, resentimiento. 
 
Psicoticismo 
(P) 
Impulsividad, críticos, 
agresividad, objetivos 
hostilidad, frialdad, 
egocentrismo, rígido, 
antisocial, creativos, baja 
empatía. 
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Objetivos 
Objetivo General 
Determinar las dimensiones de la personalidad en madres que acuden a una Defensoría 
Municipal de Coishco, 2017. 
 
Objetivos Específicos 
 Describir las dimensiones de la personalidad, según la edad de las madres que 
acuden a una Defensoría Municipal de Coishco, 2017. 
 
 Describir las dimensiones de la personalidad, según el tipo de violencia de las 
madres que acuden a una Defensoría Municipal de Coishco, 2017. 
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METODOLOGIA 
Tipo y Diseño de la investigación 
El tipo de investigación fue básica-descriptiva, porque parte de un marco 
teórico y permanece en él; la finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar 
las existentes, en incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, pero sin 
contrastarlos con ningún aspecto práctico; (Daniel, S. 2008). 
 
El diseño que se utilizó fue no experimental; es aquella que se realiza sin 
manipular deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la observación de 
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos con posterioridad; 
(Hernández S, 2004). 
 
De tipo transeccional- descriptivo; porque centra en analizar cuál es el nivel o 
estado de una o diversas variables en un momento dado o bien en cuál es la relación 
entre un conjunto de variables en un punto en el tiempo y es descriptivo porque sirven 
para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Permiten 
detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más de 
sus atributos, (Hernández Sampier, Roberto, 2004). 
 
Población  
La población del presente estudio estuvo conformada por 52 madres de familia 
que acuden a una Defensoría Municipal de Coishco, 2017. 
Criterio de inclusión: 
Participaran en el estudio las madres que acuden a una Defensoría Municipal 
de Coishco en el año 2017, de edad entre los 16 años a más, así como también quienes 
manifiestan su consentimiento al participar del estudio.  
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Criterio de exclusión: 
No participaran en el estudio las madres que no acuden a una Defensoría 
Municipal de Coishco en el año 2017, de edad entre los 15 años a menos, así como 
también quienes manifiestan su no consentimiento al participar del estudio. 
 
Tabla 2: Características de la población de madres que acuden a una Defensoría 
Municipal de Coishco, 2017.       
 
Características F % 
Edad   
16 – 19 años 4 7,7 
20 - 40 años 16 30,8 
41 - 65 años 14 26,9 
66 a más años 18 34,6 
Estado Civil   
Casada 14 26,9 
Soltera 23 44,2 
Viuda 4 7,7 
Divorciada 11 21,2 
Grado de instrucción   
Primaria 16 30,8 
Secundaria 26 50 
Superior  10 19,2 
Ocupación   
Trabaja 35 67,3 
No trabaja 17 32,7 
Número de hijos   
    1 5 40 
    2 12 30 
    3 6 18, 
    4 11 2,7 
    5 a mas  8 9,3 
Con quien vive   
Esposo e hijos 7 13,5 
Hijos  19 36,5 
Hijos y Familiares 26 50 
Vivió en su niñez   
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Padres y  hermanos 35 67,3 
Madre o padres y hermanos 13 25 
Familiares  4 7,7 
Violencia familiar   
SI           41       78,8 
NO           11       21,2 
Quién hizo la violencia 
Conyugue  16 
      30, 
8 
Familiares  30       57, 7 
Amigos   6       11,5 
Tipos de violencia   
Física  18       34, 6 
Psicológica  29       55, 8 
Económica  5         5,8 
Uso de violencia   
SI  4        7, 7 
NO  18        92,3 
                        Fuente: Encuesta a las madres que acuden a una Defensoría Municipal de Coishco, 2017 
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Técnicas e instrumentos de investigación  
En la siguiente investigación la técnica que se utilizo es la encuesta, el 
instrumento será el Cuestionario Revisado de Personalidad de Eysenck (EPQ-R), de 
Hans J. Eysenck y Sybil B.G. Eysenck (1,991).   El Cuestionario de fue creado por, 
Hans J. Eysenck y Sybil B.G. Eysenck (1,991) y Adaptada al Español por, Generos 
Orter, Fabregat, Manuel Ignacio Ibañez Ribes, Micaela Moro Ipola y Fernando Silva 
Moreno; su aplicación es individual y colectiva, para las edades de 16 años en adelante; 
tomando en cuenta que el tiempo indicado es de 15 y 30 minutos. 
 
Esta prueba consta de 83 ítems, dicotómicos SI-NO. Su finalidad es evaluar de 
las tres dimensiones básicas de la personalidad que son: Extraversión escala (E); 
Emotividad escala de Neuroticismo y Dureza, escala Psicoticismo y una escala de 
Disimulo/conformidad, escala L; mediante escalas diseñadas a partir de la Teoría de 
Rasgos de la Personalidad de Eysenck. 
 
Este inventario cuenta con tres dimensiones de la personalidad; en la escala de 
Extraversion (E), costa de 19 ítems (3, 6, 12, 16, 22,25,  27, 28, 31, 39, 46, 47, 49, 53, 
57,  58, 69, 70, 77), mientras que en la  escala de Neuroticismo (N), tiene 23 ítems (2, 
4, 8, 13, 18, 19, 20, 24, 32, 35, 41, 42, 52, 54, 62, 64, 72, 73, 75, 76, 78, 81, 83), en 
tanto en la escala de Psicoticismo (P) consta de 23 ítems (1, 9, 15, 17, 23, 26, 29, 34, 
37, 40, 44, 48, 50, 51, 55, 59, 61, 63, 66, 67, 71, 74, 80) y por ultimo tenemos la escala 
de disimulo/conformidad (L), que tiene 23 ítems (5, 7, 10, 11, 14, 21, 30, 33, 36, 38, 
43, 45, 56, 60, 65, 68, 79, 82).  La puntuación directa de cada escalase obtiene sumando 
un punto por cada respuesta marcada en el mismo sentido que indicada en la plantilla, 
la puntuación total en una escala es la suma total de todos estos puntos. 
La fiabilidad de las escalas N, P, E y L se obtuvo a través del coeficiente de 
consistencia interna (Alfa de Cronbach). Se obtiene un valor de 0.71 a 0.86 y 
las correlaciones entre ambas escalas no superan el 0.20.   
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Procedimiento y análisis de la información  
  Para la ejecución y el desarrollo de la presente investigación se realizaron las 
siguientes coordinaciones:  
 Se presentó a las respectivas autoridades de las diversas escuelas de la 
Universidad San Pedro una solicitud informándole sobre el objetivo de la investigación 
y el consentimiento informado.  Aceptada la solicitud, se coordinó la fecha y hora para 
la aplicación del cuestionario a los estudiantes universitarios que formaran parte de la 
investigación.  Posterior a ello se aplicó el instrumento en las aulas de clase para lo 
cual se explicó la importancia, objetivos y beneficios y también se solicitó su 
consentimiento informado, todos aquellos que aceptaron pasaron a responder el 
cuestionario.  
 El procesamiento de la información se realizó a través del programa SPSS 23 
donde se ingresaron los datos y el análisis de la información se llevó a cabo a través 
de la estadística descriptiva, haciendo uso de las tablas de frecuencia y porcentajes. 
 
Protección de los derechos humanos 
 En todo momento de la investigación se tuvo en cuenta los Principios Éticos 
rigiéndose del código de ética del psicólogo. 
 Se informó los objetivos y propósitos de la investigación científica de manera 
clara y precisa, absolviendo todas las preguntas y dudas acerca de la misma. 
 Se salvaguardó y garantizó la confidencialidad de la información acerca del 
sujeto participante en la investigación.  
 Se respetó los derechos humanos: derechos individuales, a la integridad física, 
mental y sobre su personalidad y derecho a la intimidad. 
 La participación fue voluntaria e informada y no coaccionada. 
 Se informo el derecho a abstenerse de participar en la investigación y de retirar 
su consentimiento en cualquier momento, sin riesgo a represalia. 
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RESULTADOS 
 
Tabla 3: Dimensiones de la personalidad en las madres de una Defensoría Municipal 
de Coishco, 2017. 
Niveles 
Dimensiones de personalidad 
Extraversión Neurocitismo Psicositismo 
F % F % f % 
Muy bajo 12 23,1 5 9,6 5 9,6 
Bajo 13 25 24 46,2 19 36,5 
Promedio 17 32,7 13 25 25 48,1 
Alto 10 19,2 10 18,4 3 5,8 
Total 52 100 52 100 52 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 3, se observa la dimensión de Psicoticismo con un nivel promedio 
de 48,1%, mientras que en Neurocitismo un nivel bajo de 46,2% y por último un 32,7% 
la dimensión de Extraversión en un nivel promedio.  
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Tabla 4: dimensión de extraversión según la edad de las madres de una Defensoría 
Municipal de Coishco, 2017. 
Edad 
Niveles     
  
Total 
Muy bajo Bajo Promedio Alto 
F % f % F % f % f % 
16 – 19 
años 
2 50      _ _ 1 25 1 25 4 100 
20 – 40 
años 
3 18,8 3 18,8 9 56,3 1 6,3 16 100 
41 – 65 
años 
3 21,3 5 27,8 3 21,4 3 21,4 14 100 
66 a más 
años 
4 
 
22,2 5 27,8 5 27,8 4 22,2 18 100 
Total 12 23,1 13 25 17 32,7 10 19,2 52 100 
Fuente: Elaboración propia. 
La tabla 4, se observa la dimensión de Extraversión en las madres de 20 a 40 
años, en un nivel promedio de 56,3%; seguido de un 50% en las madres de 16 a 19 
años en un nivel muy bajo;  las madres de 41 a 65 años en adelante con un 27,8% en 
nivel bajo y en un nivel promedio. 
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Tabla 5: dimensión de Neurocitismo según la edad de las madres en la Defensoria 
Municipal de Coishco, 2017 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 5, se observa la dimensión de Neurocitismo en aquellas madres de 16 a 
19 años de edad, con un porcentaje de 75%; seguido de un 55,6% en madres de 41 a 
65 años, así mismo se encuentran a las madres de 20 a 40 años de edad con un 43,8% 
y por ultimo tenemos a las madres de 66 años a más con un 28,6%, todas ubicadas en 
un nivel bajo de Neurocitismo. 
 
 
 
 
 
 
Edad Niveles    
  
Total  
Muy bajo Bajo Promedio Alto 
Muy alto 
                
F 
% F % F % F % 
F % 
F % 
16 – 19 
años 
_ _ 3 75 _ _ 1 25 _ _ 4 100 
20 – 40 
años 
3 18,8 7 43,8 4 25 2 12,5 _ _ 16 100 
41 – 65 
años 
2 14,3 10 55,6 5 35,7 2 14,3 1 7,1 14 100 
66 a más 
años 
_ _ 4 28,6 4 22,2 3 16,7 1 5,6 18 100 
Total 5 9,6 24 46,2 13 25,2 8 15,4 2 3,8 52 100 
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Tabla 6: dimensión de Psicoticismo según la edad de las madres en la Defensoría 
Municipal de Coishco, 2017 
 
Edad Niveles   
  
Total  
              
Bajo  
Promedio 
Alto  
Muy Alto 
F % F % F % F % F % 
16 – 19 años    _        _ _ _ 4 100 _ _ 4 100 
20 – 40 años 1 6,3 9 56,3 5 31,3 1       6,3 16 100 
41 – 65 años 2 15,4 3 23,1 8 61,5 _ _ 13 100 
66 a más 
años 
2 11,1 7 38,9 7 38,9 2 11,1 18 100 
Total 5 9,6 19 36,5 25 48,1 3 5,8 52 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 6, se observa en las madres de 16 a 19 de edad con un 100%, en un 
nivel alto; al mismo tiempo las madres de 41 a 65 años de edad con un 61,5% en un 
nivel alto; seguidamente en las madres de 20 a 40 años edad, que les ubica en el nivel 
promedio y por ultimo encontramos a las madres de 66 años a mas, con un 38,9% que 
les ubica en un nivel promedio y un nivel alto. 
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Tabla 7: dimensión de Extraversión en madres, según el tipo de violencia, en la 
Defensoría Municipal de Coishco, 2017. 
 
Tipo de 
violencia 
Niveles   
  
Total 
Muy bajo Bajo Promedio 
 
Alto 
F % F % F % F % F % 
Física 5 27,8 3 18,8 5 27,8 5 27,8 18 100 
Psicológica 6 20,7 8 27,6 10 34,5 5 17,2 29 100 
Económica 1 33,3 1 33,3 1 33,3 _ _ 3 100 
Total 12 23,1 13 25 17 32,7 10 19,2 52 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
                La tabla 7, la dimensión de Extraversión las madres con tipo de violencia 
psicológica con un 34,5%, en madres con tipo de violencia económica de 33,3%, y por 
ultimo encontramos a las madres con tipo de violencia física de 27,8%, todas en nivel 
promedio. 
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Tabla 8: dimensiones de Neurocitismo en madres, según el tipo de violencia, en una 
Defensoría Municipal de Coishco, 2017. 
 
Edad 
Niveles   
  
Total 
Muy bajo Bajo Promedio Alto 
Muy 
alto 
F % F % F % F % F % F % 
Física  1 5,6 7 38.9 6 33,3 3 16,7 1 5,6 18 100 
Psicológica  3 10,3 15 51.7 7 24,1 3 10,3 1 3,4 29 100 
Económica  1 33,3 1 33,3 _ _ 1 33,3 _ _ 3 100 
Total 5 9,6 24 46,2 13 25,0 8 15,4 2 3,8 52 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
                La tabla 8, se observa a las madres con tipo de violencia psicológica con un 
porcentaje de 51,7%, mientras que en la violencia física con un 38,9% y por último en 
las madres con tipo de violencia económica con un 33,3%, todas en un nivel bajo.  
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Tabla 9: dimensión de Psicoticismo en madres, según el tipo de violencia en una 
Defensoría Municipal de Coishco, 2017. 
 
Tipo de 
violencia 
Niveles   
  
Total 
 Bajo  Promedio Alto 
 
Muy alto  
F % F % F % F % F % 
Física 2 11,1 5 27,8 9 50 2 11,1 18 100 
Psicológica 3 10,3 12 41,4 13 44,8 1 3,4 29 100 
Económica _ _ 1 33,3 2 66,7 _ _ 3 100 
Total 5 9,6 19 36,5 25 48,1 3 5,8 52 100 
  Fuente: Elaboración propia. 
 
                En la tabla 9, se observa a la dimensión de psicoticismo encontramos a las 
madres con tipo de violencia económica con un porcentaje de 66,7%, mientras que en 
tipo de violencia física con un 50%y por ultimo tenemos a la violencia de tipo 
psicológica con un 44,8%, todas en un nivel alto. 
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ANALISIS Y DISCUSION  
                En el presente trabajo de investigación, se tuvo como objetivo general 
determinar las dimensiones de la personalidad en las madres que acuden a una 
Defensoría Municipal de Coishco, 2017. 
               Según los resultados obtenidos encontramos que el mayor porcentaje de las 
madres se encuentran en la dimensión de Psicoticismo con un 48,1%, ubicándose en 
un nivel promedio; es decir son madres con personalidad egocéntricas, pero a la misma 
vez se muestran realistas ante sus objetivos, (Eyseck y Eyseck, 1991).   Estos 
resultados quizá se deban a que muchas de ellas son madres solteras que salen a 
trabajar ya que son el sostén de su hogar, es por ello que se esfuerzan por mostrarse 
respetadas, reconocidas y admiradas por los demás (DEMUNA, 2016).  Esta 
información es corroborada con McMunn (2002), quien realizó una investigación 
donde el resultado fue que las madres solteras que trabajan y son el sostén de su hogar, 
son más realistas, actuando de manera más objetiva.  
               En cuanto al resultado por dimensiones según la edad; en la dimensión de 
Extraversión pudimos identificar a las madres de 20 a 40 años de edad, con un mayor 
porcentaje de 56,3%, quienes se ubican en un nivel promedio; es decir que son aquellas 
madres asertivas, sociables, con búsqueda de emociones positivas.  Estos datos pueden 
deberse a que la mayoría de las madres viven con sus hijos y familiares, eso les permite 
relacionarse con todos de manera más activa, además de ser el sustento de su hogar, 
según ficha sociodemográfica.   Esta información es corroborada en base a lo que dice 
Erickson (1944) refiere que, desde los veinte años a los cuarenta años, la madre entra 
a formar parte de la vida donde de manera más activa, debido a que son de una 
responsable de una familia; por las cuales debe utilizar el asertividad como herramienta 
fundamental.   
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               En la dimensión de Neurocitismo, encontramos a todas las madres desde los 
16 años en adelante, ubicadas en un nivel bajo de Neurocitismo; indicando que son 
aquellas madres relajadas, poco preocupadas en su aspecto personal, tímidas pero 
estables en ocasiones, (Eyseck y Eyseck, 1991).  Esto puede deberse a que la mayoría 
de madres son solteras, debido a esta condición se desentienden de su aspecto personal, 
sin embargo, tratan estar estables emocionalmente, estos datos son obtenidos mediante 
la aplicación de la ficha sociodemográfica realizada en la Defensoría Municipal.  Esta 
información es confirmada con lo dicho por Cardona, (2002), las madres solteras 
asumen una sobrecarga de tareas las cuales les condena a la ausencia de vida personal, 
sintiéndose frecuentemente desbordadas, generando sentimientos de soledad y de 
abandono. 
               En la dimensión de Psicoticismo nos percatamos que en un mayor porcentaje 
de 100%, se encuentran las madres de 16 a 19 años de edad, que les ubica en un nivel 
alto de psicoticismo; es decir son aquellas madres con conductas hostiles, rígidas que 
actúan de manera impulsiva. Esta información puede ser debido a que la mayoría de 
madres han sido víctimas de violencia familiar, según datos obtenidos del estudio de 
la ficha sociodemográfica.  Esta información es similar a lo que refiere Fantuzzo 
(2009) refiere que las madres que han sido expuestas a la violencia, tendían a ser más 
agresivas, teniendo un temperamento violento y una fuerte falta de control de 
impulsos.  
                  En cuanto a las dimensiones de personalidad, según el tipo de violencia; en 
la dimensión Extraversión, se obtuvo mayor porcentaje de 34,5% de madres que sufren 
violencia de tipo psicológica, en un nivel promedio. Es decir, son madres aprensivas, 
arriesgadas, desconfiadas, se preocupa excesivamente ante situaciones (Eyseck y 
Eyseck, 1991).  Según la ficha sociodemográfica aplicada, estos resultados pueden ser 
debido a que el mayor porcentaje de madres han sido víctimas de violencia familiar a 
lo largo de su vida. Estos datos se parecen a los encontrados por Mazariegos (2014) 
quien estudio rasgos de personalidad en víctimas de violencia familiar, encontrando 
un nivel promedio en la dimensión de extraversión donde las madres muestran 
sobreprotección excesiva ante sus hijos. 
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                  En la dimensión de Neurocitismo, según el tipo de violencia, se pudo 
encontrar que el mayor porcentaje es de 51,7% en madres que son víctimas de 
violencia de tipo psicológico, manifiestan un nivel bajo de neurocitismo; de la misma 
forma encontramos un 38,9% de madres con tipo de violencia física, ubicados en un 
nivel bajo, esto indica que son madres relajadas, poco preocupadas y estables en 
algunas ocasiones (Eyseck y Eyseck, 1991). Esto puede deberse a que la mayor parte 
de madres tienen solo primaria y secundaria.  Estos datos son corroborados con la 
investigación realizada por Zunzunegui (2008), “las mujeres que tienen menor grado 
de instrucción se muestran despreocupadas ante las obligaciones diarias, sienten 
desanimo ya que perciben peores ocupaciones, tienen menores ingresos y pocos 
recursos sociales y económicos a lo largo de su vida. Al mismo tiempo según datos de 
la Subsecretaría de Prevención del Delito identifico que las madres que han sido 
víctimas de violencia psicológica y física tuvieron consecuencias significativas en su 
vida como baja autoestima, sentimientos de culpa, aislamiento social, ansiedad que 
puede generar falta de concentración, irritabilidad y un estado de hipervigilancia; 
también se presentó un estado emocional de desesperanza, acompañado de un 
constante desánimo y desinterés por todo.  
               En la dimensión de Psicoticismo, según el tipo de violencia, se pudo 
encontrar que tanto en la violencia física, psicológica y económica se ubica en un nivel 
alto de psicoticismo, manifestando asi que las madres son hostiles, rígidas y con 
conductas de impulsividad (Eyseck y Eyseck, 1991).   Esto puede deberse a que el 
mayor porcentaje de madres vivieron violencia por parte de sus familiares, datos 
reflejados en la ficha sociodemográfica.  Por ello según Enciso, (2016), refiere que las 
madres víctimas de violencia por parte de la familia suele tener indicadores de falta de 
control de impulsos, provocando mayores actos de violencia dentro del matrimonio o 
convivencia. Se evidencian golpes físicos y psicológicos que provocan el aislamiento 
de la sociedad.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusión 
Según los resultados encontrados podemos concluir con lo siguiente: 
 Los resultados registran que el 48,1% de las madres, presentan un nivel 
promedio en la dimensión Psicoticismo.  
 
 En cuanto a la dimensión de Extraversión según la edad, se identificó en un 
mayor porcentaje a las madres 20 a 40 años con un 56,3% en un nivel 
promedio. En la dimensión de Neurocitismo según la edad, se encontró a las 
madres 16 a 19 años de edad, con un mayor porcentaje de 75%; ubicadas en un 
nivel bajo. En la dimensión de Psicoticismo según la edad, se identificó a las 
madres de 16 a 19 de edad, en un mayor porcentaje con un 100%, en un nivel 
alto. 
 
 
 En relación con las dimensiones de la personalidad según el tipo de violencia, 
se observa a la dimensión de Extraversión en las madres con tipo de violencia 
psicológica con un porcentaje de 34,5% en un nivel promedio. Mientras que en 
las madres con tipo de violencia física tienen un 27,8% en un nivel promedio.  
Seguidamente tenemos a la dimensión de Neurocitismo a las madres con tipo 
de violencia psicológica con un porcentaje de 51,7% en un nivel bajo, mientras 
que la violencia física, con un 38,8% en un nivel bajo. Por último, la dimensión 
de psicoticismo en las madres con violencia de tipo física con un 50%, en un 
nivel alto, luego de ello tenemos a la violencia psicológica en un 44,8% con un 
nivel alto.  
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Recomendaciones 
 Se recomienda a las personas que trabajan directamente en Defensorías 
Municipales que puedan evaluar las dimensiones de la personalidad y de este 
modo poder identificar problemas que podrían darse como solución a través de 
tratamientos, consejerías y orientaciones psicológicas especializadas para 
mejorar la calidad de vida de las madres, los niños y adolescentes. 
 
 Se recomiendo realizar más investigaciones utilizando la misma población, 
para dar a conocer la problemática real y de este modo se pueden realizar 
programas de intervención que ayuden a las madres que acuden a una 
Defensoría Municipal. 
 
 Se recomienda empoderar a las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de 
violencia para que pueden ser independientes, realizando talleres productivos 
que les permita generar ganancias económicas mejorando su calidad de vida, 
tanto de ellas como las de sus hijos. 
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ANEXOS 
Anexo 1: 
 
INFORMACIÓN PARA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 
La presente investigación científica de la Escuela Académico Profesional de 
Psicología de la Universidad San Pedro, tiene como finalidad determinar la 
personalidad en las madres que asisten a una Defensoría Municipal de Coishco. 
Para lo cual se aplicará el cuestionario Revisado de Personalidad de Eysenck 
EPQ-R, a todas las madres que acepten voluntariamente. Dicho cuestionario será 
anónimo para proteger la identidad del participante informante y se desarrollará 
dentro de un ambiente de respeto mutuo, confidencialidad y responsabilidad, 
con el compromiso de no utilizar esta información para otros fines que 
puedan perjudicar a los sujetos de estudio. Cordialmente, 
 
______________________________ 
Liliana Lam Flores, Mg. 
Docente responsable 
 
Cualquier consulta, inquietud o comentario, escriba al siguiente Email: 
Email: stheysi.m.s@gmail.com 
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Apéndices 
Apéndice A. Consentimiento informado 
FICHA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PARTICIPANTE 
 
 Yo, como sujeto de investigación, en pleno uso de mis facultades, libre y 
voluntariamente, EXPONGO: Que he sido debidamente INFORMADA por los 
responsables de realizar la presente investigación científica titulada: 
“Personalidad en madres que acuden a Defensoría Municipal de Coishco, 
2017”; y he recibido explicaciones, tanto verbales como escritas, sobre la 
naturaleza y propósitos de la investigación y también he tenido ocasión de 
aclarar las dudas que me han surgido. Habiendo comprendido y estando 
satisfecha de todas las explicaciones y aclaraciones recibidas sobre el 
mencionado trabajo de investigación, OTORGO MI CONSENTIMIENTO 
para que me sea realizada la encuesta. Entiendo que este consentimiento puede 
ser revocado por mí en cualquier momento antes de la realización del 
procedimiento. Y, para que así conste, firmo el presente documento.  
 
 
_____________________ 
Firma de la Participante  
 
Fecha: ____________ 
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Apéndice B.   Instrumento 
                                                                                                                                                                                                        
EPQ – R 
 
INSTRUCCIONES: 
Por favor conteste cada pregunta poniendo un aspa (X) sobre el SI o el NO que le siguen. No hay respuestas 
correctas o incorrectas, ni preguntas con trampa. Trabaje rápidamente y no piense demasiado en el significado 
exacto de las mismas. 
 
Edad:.....................Sexo.........................Fecha......................................................................................... 
 
1. ¿Sé para a pensar las cosas antes de hacerlas?............................................................................... ...... 
2. ¿Su estado de ánimo sufre altibajos con frecuencia?.......................................................................... .... 
3. ¿Es una persona conversadora?............................................................................................... ............... 
4. ¿Se siente a veces desdichado sin motivo?.................................................................................... ......... 
5. ¿Alguna vez ha querido llevarse más de lo que le correspondía en un reparto?..................................... 
6. ¿Es usted una persona más bien animada o jovial?............................................................................. ... 
7. Si usted asegura que hará una cosa ¿siempre mantiene su promesa, sin importarle las molestias que ello 
le pueda ocasionar?............................................................................................................... ...................... 
8. ¿Es una persona irritable?.................................................................................. ...................................... 
9. ¿Le tiene sin cuidado lo que piensen los demás?.............................................................................. ...... 
10. ¿Alguna vez ha culpado a alguien por algo que había hecho usted?...................................................... 
11. ¿Son todos sus hábitos buenos y deseables?................................................................................... ...... 
12. ¿Tiende a mantenerse apartado en las situaciones sociales?................................................................. 
13. A menudo ¿se siente harto?................................................................................................... ................. 
14. ¿Ha cogido alguna vez alguna cosa (aunque no fuese más que un alfiler o un botón) que perteneciese a 
otra 
persona?..................................................................................................................... ............................. 
15. Para usted ¿los límites entre lo que esta bien y lo que esta mal son menos claros que para la mayoría de 
la gente?.................................................................................................................... .................................. 
16. ¿Le gusta salir a menudo?.......................................................................................................................  
17. ¿Es mejor actuar como uno quiera que seguir las normas sociales?...................................................... 
18. ¿Tiene a menudo sentimientos de culpabilidad?.....................................................................................  
19. ¿Diría de sí mismo que es una persona nerviosa?.............................................................................. .... 
20. ¿Es usted una persona sufridora?...........................................................................................................  
21. ¿Alguna vez ha roto o perdido algo que perteneciese a otra persona?...................................................  
22. ¿Generalmente toma la iniciativa al hacer nuevas amistades?...............................................................        
                                                                                                                                                                    
23. ¿Los deseos personales están por encima de las normas sociales?...................................................... 
24. ¿Diría de sí mismo que es una persona tensa o muy nerviosa?............................................................. 
25. Por lo general ¿suele estar callado cuando está con otras personas?.................................................... 
26. ¿Cree que el matrimonio es anticuado y debería abolirse?..................................................................... 
27. ¿Puede animar fácilmente una fiesta aburrida?................................................................................ ....... 
28. ¿Le gusta contar chistes e historias divertidas a sus amigos?................................................................ 
29. ¿La mayoría de las cosas le son indiferentes?................................................................................ ........ 
30. ¿De niño fue alguna vez descarado con sus padres?............................................................................. 
31. ¿Le gusta mezclarse con la gente?............................................................................................ .............. 
32. ¿Se siente a menudo apático y cansado sin motivo?.............................................................................. 
33. ¿Ha hecho alguna vez trampas en el juego?.................................................................................... ....... 
34. ¿A menudo toma decisiones sin pararse a reflexionar?.......................................................................... 
35. ¿A menudo siente que la vida es muy monótona?................................................................................ ... 
36. ¿Alguna vez se ha aprovechado de alguien?.......................................................................................... 
37. ¿Cree que la gente pierde el tiempo al proteger su futuro con ahorros y seguros?................................ 
38. ¿Evadiría impuestos si estuviera seguro de que nunca sería descubierto?............................................. 
39. ¿Puede organizar y conducir una fiesta?...................................................................................... ........... 
40. ¿Generalmente reflexiona antes de actuar?............................................................................................. 
41. ¿Sufre de los “nervios”?..................................................................................................... ...................... 
42. ¿A menudo se siente solo?......................................................................................................................  
43. ¿Ha ce siempre lo que predica?............................................................................................... ................ 
44. ¿Es mejor seguir las normas de la sociedad que ir a su aire?.................................................................  
 
Si    No 
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45. ¿Alguna vez ha llegado tarde a una cita o trabajo?........................................................................... ...... 
46. ¿Le gusta el bullicio y la agitación a su alrededor?......................................................................... ......... 
47. ¿La gente piensa que es usted una persona animada?................................................................. .......... 
48. ¿Cree que los planes de seguros son una buena idea?..........................................................................  
      49. ¿Realiza muchas actividades de tiempo libre?............................................................................. ............... 
50. ¿Daría dinero para fines caritativos?.................................................................. ........................................ 
51. ¿Le afectaría mucho ver sufrir a un niño o a un animal?.................................................................. ......... 
52. ¿Se preocupa a menudo por cosas que no debería haber dicho o hecho?..............................................
             
53. ¿Habitualmente es capaz de liberarse y disfrutar de una fiesta animada?............................................... 
54. ¿Se siente fácilmente herido en sus sentimientos?................................................................................... 
55. ¿Disfruta hiriendo a las personas que ama?............................................................................... .............. 
56. ¿Habla a veces de cosas de las que no sabe nada?................................................................................  
57. ¿Prefiere leer a conocer gente?.......................................................................................... ...................... 
58. ¿Tiene muchos amigos?......................................................................................................................... ... 
59. ¿Se ha enfrentado constantemente a sus padres?........................................................................... ........ 
60. ¿Cuándo era niño, hacía  enseguida las cosas que le pedían y sin refunfuñar?...................................... 
61. ¿Se ha opuesto frecuentemente a los deseos de sus padres?............................................................... .. 
62. ¿Se inquieta por cosas terribles que podría suceder?..................................................................... .......... 
63. ¿Es usted más indulgente que la mayoría de las personas acerca del bien y del mal?........................... 
64. ¿Se siente intranquilo por su salud?..................................................................................... ..................... 
65. ¿Alguna vez ha dicho algo malo o desagradable de otra persona?...................................... .................... 
66. ¿Le gusta cooperar con los demás?........................................................................................ ................. 
67. ¿Se preocupa si sabe que hay errores en su trabajo?............................................................................. 
68. ¿Se lava siempre las manos antes de comer?............................................................................... .......... 
69. ¿Casi siempre tiene una respuesta a punto cuando le hablan?................................................................ 
70. ¿Le gusta hacer cosas en las que tiene que actuar rápidamente?...........................................................  
71. ¿Es (o era) su madre una buena mujer?..................................................................................................  
72. ¿Le preocupa mucho su aspecto?........................................................................................... .................. 
73. ¿Alguna vez ha deseado morirse?.......................................................................................... .................. 
74. ¿Trata de no ser grosero con la gente?....................................................................................................  
75. ¿Después de una experiencia embarazosa, se siente preocupado durante mucho tiempo?................... 
76. ¿Se siente fácilmente herido cuando la gente encuentra defectos en usted o en su trabajo?.................. 
77. ¿Frecuentemente improvisa decisiones en función de la situación?.........................................................  
78. ¿Se siente a veces desbordante de energía y otras muy decaído?........................................................ 
79. ¿A veces deja para mañana lo que debería hacer hoy?...................................................................... ..... 
80. ¿La gente  le cuenta muchas mentiras?....................................................................................................  
81. ¿Se afecta fácilmente por según qué cosas?............................................................................... ............. 
82. Cuando ha cometido una equivocación  ¿esta siempre dispuesto a admitirlo?........................................ 
83. Cuando tiene mal humor ¿le cuesta controlarse?........................................................................... .......... 
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EPQ-R 
            
NOMBRE:……………………………………………………………………………………………….. 
EDAD:…………….. FECHA NACIMIENTO:…………………………. LUGAR: …………… 
SEXO:…………. ESTADO CIVIL: …………………………….. 
INSTR: 
……………… 
DELITO    S.J.       
N° INGRESOS: …………………….     FECHA: …………… 
            
            
 V F  V F  V F  V F 
1     22     43     64     
2     23     44     65     
3     24     45     66     
4     25     46     67     
5     26     47     68     
6     27     48     69     
7     28     49     70     
8     29     50     71     
9     30     51     72     
10     31     52     73     
11     32     53     74     
12     33     54     75     
13     34     55     76     
14     35     56     77     
15     36     57     78     
16     37     58     79     
17     38     59     80     
18     39     60     81     
19     40     61     82     
20     41     62     83     
21     42     63           
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Apéndice C. Ficha sociodemográfica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHA SOCIODEMOFRAFICA 
I.- DATOS PERSONALES  
 Edad:      16-19 (      )  20-40 (      )  41-65 (      ) 66 a más (    ) 
 Estado Civil:    Casada (     )     Soltera (    )      viuda (     )    Divorciada (     )  
 Grado de Instrucción:       
Primaria  (      )          secundaria  (      )        superior    (      ) 
 Ocupación:    trabaja (       )        No trabaja (    ) 
II.- ASPECTOS FAMILIARES Y SOCIALES   
 Número de hijos:   1 (    )   2  (  )   3 (    )      4  (   )     5 a más (    )  
 Con quienes vive: 
Esposo e hijos (    )         hijo (os) (       )          hijos y  familiares (      ) 
 Con quienes vivió en su niñez? 
Padres y Hermanos  (    )        Madre o padre y hermanos (    )     Familiares (   ) 
 Alguna vez fue víctima de violencia familiar? 
SI  (     )          NO  (     )  
 Quien fue protagonista de violencia? 
Conyugue   (     )       familiares  (     )      amigos  (     ) 
 Usted ha sido víctima de  algún tipo de violencia?: 
Física  (      )   Psicológica   (      )      Sexual (      )   Económica (     )   
 Alguna vez utilizo la violencia? 
SI  (   )     NO (    ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
